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?When a city begins to grow and spread outward, from the edges, the 
centre which was once its glory is in a sense abandoned to time. Then 
the buildings grow dark and a kind of decay sets in; poorer people 
move in as the rents fall, and small fringe businesses take the place of 
once flowering establishments. The district is still too good to tear 
down and too outmoded to be desirable. Besides, all the energy has 
flowed out to the new developments, to the semi rural supermarkets, 
the outdoor movies, new houses with wide lawns and stucco schools 
where children are confirmed in their illiteracy. The old port with 
narrow streets and cobbled surfaces, smoke-grimed, goes into a 
period of desolation inhabited at night by the vague ruins of men, the 
lotus eaters who struggle daily toward unconsciousness by way of raw 
alcohol. Nearly every city I know has such a dying mother of violence 
and despair where at night the brightness of the street lamps is 
sucked away and policemen walk in pairs. And then one day perhaps 
the city returns and rips out the sore and builds a monument to its 
past.??
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For Kyle - We look to you, your cohorts and future generations to 
continue the remarkable evolution of our cities.
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